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Latar Belakang: Pada tahun 2013 penduduk Indonesia yang mengkonsumsi 
rokok mengalami peningkatan dari 23,7%  pada tahun 2007 menjadi 24,3%, 
dengan  jumlah perokok pria 16 kali lebih tinggi dibandingkan perokok wanita. 
Paparan asap rokok terhadap perokok aktif dan perokok pasif dapat menjadi faktor 
resiko resistensi insulin dan dapat berkembang menjadi diabetes mellitus. Peneliti 
bertujuan meneliti perbedaan kadar gula darah puasa pada pria perokok aktif, 
perokok pasif, dan bukan perokok dengan rentang usia 20-40 tahun. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan jenis penelitian analitik komparatif numerik tidak berpasangan >2 
kelompok. Penelitian ini dilaksanakan pada April – Mei 2017 di Surakarta, antara 
lain Kecamatan Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, Laweyan, dan Banjarsari. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Seleksi sampel 
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel 105 orang. 
Peneliti mengambil data gula darah puasa menggunakan alat pemantau gula darah 
mandiri dan selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan uji Kruskal-
Wallis. 
Hasil Penelitian: Hasil analisis data didapatkan adanya perbedaan bermakna 
antara gula darah puasa pria perokok aktif, perokok pasif, dan bukan perokok usia 
20-40 tahun di Surakarta (p=0,001). Perbedaan bermakna ditemukan antara 
perokok aktif dengan perokok pasif (p=0,002) dan perokok aktif dengan bukan 
perokok (p=0,002). Tidak ditemukan perbedaan bermakna antara perokok pasif 
dan bukan perokok (p=0,580). 
Simpulan Penelitian: Terdapat perbedaan bermakna pada gula darah puasa pria 
perokok aktif, perokok pasif, dan bukan perokok usia 20-40 tahun di Surakarta. 
Perbedaan bermakna ditemukan antara perokok aktif dengan perokok pasif  dan 
perokok aktif dengan bukan perokok. Tidak ditemukan perbedaan bermakna 










Annisa Julia Nahuway, G0013034, 2017. Difference in Fasting Blood Glucose 
between 20-40 years old Male Active Smokers, Passive Smokers, and Non-
Smokers in Surakarta. Mini Thesis, Faculty of Medicine Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
Background: In 2013, Indonesian smokers increased from 23,7% in 2007 to 
24,3%, with male smokers 16 times higher than female smokers. Cigarette 
smoke’s exposure to active and passive smokers could be a risk factor of insulin 
resistency and could lead to diabetes mellitus. Difference in fasting blood glucose 
between 20-40 years old male active smokers, passive smokers, and non-smokers, 
influence the study achievement. 
Methods: This study was an observational analytic with numeric analytic 
comparative unpaired >2 groups approach. This study was held on April – May 
2017 in Surakarta, consisted of Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, Laweyan, and 
Banjarsari districts. The sampling was done by simple random sampling 
techinque. Sample selection was done by checking the inclusion and exclusion 
criteria of this study sample with 105 respondents. This study used independent 
blood glucose monitoring device and statistically analyzed with Kruskal-Wallis 
test. 
Result: The result of statistic analysis was found that there was a significant 
difference in fasting blood glucose between 20-40 years old male active smokers, 
passive smokers, and non-smokers in Surakarta (p=0,001). Significant difference 
was found between active smokers and passive smokers (p=0,002), and also 
between active smokers and non-smokers (p=0,002). There was no difference 
found between passive smokers and non-smokers (p=0,580). 
Conclusion: There was a significant difference in fasting blood glucose between 
20-40 years old male active smokers, passive smokers, and non-smokers in 
Surakarta. Significant difference was found between active smokers and passive 
smokers, and also between active smokers and non-smokers. There was no 
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